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Water ecological environment is the basis and important composition of 
ecological civilization and it is an important part of promoting green development. 
For a long time, the consumption of China's economic and social development of 
water resources and water environmental is too large, which resulting in some places 
of the shortage of water resources, water pollution and water ecological degradation.   
Especially in a basin of trans-boundary water pollution is more typical. China is 
using the most fragile ecological environment and the most scarce water resources 
ecological products, which supporting the largest population in the history and 
burdening of the largest scale of human production and consumption activities in the 
history of mankind. It can be predicted that in the realization of the completion of a 
comprehensive well-off society in the process, which the river basin water 
environment problems will become the resource of the biggest bottleneck of 
economic and social development of green and water safety crisis will always be a 
scourge to the national security governance. Therefore, how to ensure the safety of 
river basin water, including water security, water environment security and water 
ecological security, has become one of the important issues for China in this century. 
At present, the governance river basin water pollution mainly embarks from the 
engineering measures, and it is relatively insufficient system arrangement of river 
basin management. The Fifth Plenary Session of the eighteenth Central Committee 
of the Communist Party of China pointed out that the development of new 
conceptwhich has been given a whole new meaning toriver basin governance, and it 
will be new challengefor the present stage governance model of basin water 
pollution. Our country put forward the "13th Five-Year" plan: "To strengthen 
regional and whole basincoordination. To establish and improve the ecological 
compensation, resource developmentcompensation and other interregional benefit 
balance mechanism. To Promote water resources protection and water pollution 
control in the whole basin". To promote collaborative governance based on 
ecological system is an important system innovation to practice the idea of green 
development.  
The paper is taking water pollution control of Fujian Ting River Basin as an 
example, including constructing the analysis framework of collaborative governance 
theory and analyzing of Ting River basin governance structure and combing the 
current ecological compensation system which resulted in the absence of collective 














government governance, limited interdepartmental cooperation platform and limited 
public participation of Ting River basin governance. Combined with the current 
situation of water pollution, this paper put forward some policy 
recommendations ,including renewing the idea of river basin governance to establish 
good achievement orientation, optimizing the industrial structure to promote the 
establishment of ecological industry layout, improving the interest coordination 
mechanism to promote the implementation of ecological compensation, optimizing 
governance system to implement collaborative development, reforming institutional 
supply to guarantee the orderly participation of multiple subject. This paper based on 
collaborative governance theorytoresearch the practice of Ting River Basin 
trans-boundary water pollution governance. And This study not only for government 
relations between the deepening of the research content and the research field of 
vision of development is of important theoretical significance, but also for our 
country to improve coordinated development of regional government governance 
mechanism and to promote whole basin governance innovation has the certain 
enlightenment and reference value. 
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